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The Marun Collection, held in the Archaeological 
Museum in Split, was formed after Marun’s retire-
ment. It consists of numismatic materials, metallic 
finds, gems dating to Classical Antiquity, pottery and 
ethnographic materials. This work consists of an anal-
ysis of some of the numismatic materials that date to 
the Roman imperial period. Specifically, these are 82 
coins, of which the oldest dates to the reign of Augus-
tus and the youngest to the reign of Valentinian II.
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Zbirka Marun, koja se nalazi u splitskom Arheološ-
kom muzeju, a nastala je nakon Marunovog umirovlje-
nja, sastoji se od numizmatičkog materijala, metalnih 
nalaza, antičkih gema, keramike i materijala etnograf-
skog karaktera. U ovom radu obrađen je i objavljen dio 
numizmatičkog materijala koji pripada vremenu Rim-
skog Carstva. Radi se o 82 primjerka novca od kojih je 
najstariji iz vremena vladavine Augusta, a najmlađi iz 
vremena vladavine Valentinijana II.
Ključne riječi: Lujo Marun, zbirka Marun, Knin, 
novac, rimski carski novac
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Stjepan Marun was born in Skradin on 10 Decem-
ber 1857.1 He completed his primary education in the 
town of his birth, and continued his schooling in the 
Franciscan gymnasium in Sinj, where he imbibed the 
ideas of Illyrianism and Pan-Slavism.2 After gradu-
ating from the gymnasium, he entered the monastic 
novitiate on the islet of Visovac, where he was given 
the monastic name Aloysius. He was ordained a priest 
in 1880.
Marun’s interest in archaeology and the beginning 
of his work in archaeological research corresponded 
with the time when the Croatian national awakening 
had taken root in Dalmatia. Interest in the cultural 
monuments of the national past began to grow at the 
same time. On the eve of the decision to construct the 
Siverić-Knin rail line in 1885, Marun was transferred 
from Drniš, in which he had served as parochial vicar, 
to Knin, where he remained until his death.
Marun’s first steps in archaeology were tied to 
Knin, specifically to research at Crkvina in the village 
of Biskupija, and the results of this research attracted 
the attention of Fr. Frane Bulić, who was the director 
of the Archaeological Museum in Split at the time. At 
Bulić’s initiative, the Promotional Committee on the 
Excavation of Croatian Antiquities was established, af-
ter which the Regency of the Royal and Imperial Gov-
ernment, by its decision no. 667/V of 18 January 1887, 
ratified the by-laws of the Knin Society of Antiquities, 
and issued the corresponding Proclamation to the Croa-
tian People3 in all major newspapers. The Society’s ba-
sic task was to gather the money necessary for further 
work. The intention was for Bulić to preside over the 
Society, but he refused to assume this duty, so Marun 
was forced to serve as its president. In 1893, Marun 
established and opened the First Museum of Croatian 
Monuments in Knin, while at the same time the So-
ciety’s name was changed to the Croatian Society of 
Antiquities, thereby creating the foundation for the de-
velopment of Croatian national archaeology.
In over a half-century of intensive work, Marun 
discovered numerous Early Croatian sites and un-
covered enormous archaeological treasures, among 
which the epigraphic monuments bearing the names 
of Croatian dignitaries are particularly noteworthy. 
Even though he did not leave behind many published 
works, his journals and notes, which he left to the Mu-
seum, have inestimable value. They contain a wealth 
of topographic data with archaeological locales dis-
covered throughout Dalmatia, but also in Lika and 
south-western Bosnia.
1 OE 1979, p. 348.
2 Zekan 2007, p. 36.
3 Zekan 2007, p. 10.
Stjepan Marun rođen je 10. prosinca 1857. godine 
u Skradinu.1 Osnovnu školu završio je u rodnom gra-
du, a školovanje je nastavio u Franjevačkoj gimnaziji 
u Sinju, gdje su u njega utkane ideje ilirizma i pansla-
vizma.2 Nakon završene gimnazije odlazi u redovnički 
novincijat na Visovac, gdje je dobio redovničko ime 
Aloysius, te je 1880. godine zaređen za svećenika.
Marunovo zanimanje za arheologiju i početak rada 
na arheološkim istraživanjima poklapa se s vremenom 
širenja hrvatskoga narodnog preporoda u Dalmaciji. 
U isto vrijeme javlja se interes za kulturne spomenike 
nacionalne prošlosti. Uoči odluke o gradnji željeznič-
ke pruge Siverić-Knin godine 1885. Marun je iz Drni-
ša, u kojem je do tada bio župni pomoćnik, premješten 
u Knin, u kojem je ostao sve do svoje smrti.
Prvi Marunovi koraci u arheologiji vezani su uz 
Knin, točnije, uz istraživanja na Crkvini u Biskupiji, 
a rezultati tih istraživanja privukli su pozornost don 
Frane Bulića, koji je tada bio ravnatelj Arheološkog 
muzeja u Splitu. Na Bulićev prijedlog osnovan je Pro-
micateljni odbor za izkopine hrvatskih starina, koji je, 
nakon što je Namjesništvo c. k. zemaljske vlade od-
lukom br. 667/V od 18. siječnja 1887. godine potvr-
dilo pravilnik Kninskog starinarskog društva, u svim 
većim novinama izdao Proglas na Hrvatski narod.3 
Osnovna zadaća Društva bila je prikupljanje novča-
nih sredstava potrebnih za daljnji rad. Predsjedavanje 
Društvom bilo je namijenjeno Buliću, ali je on odbio 
preuzimanje te dužnosti, pa je Marun bio primoran 
postati predsjednikom. Marun je 1893. godine osno-
vao i otvorio Prvi muzej hrvatskih spomenika u Kni-
nu, a istodobno je i Društvo promijenilo ime u Hrvat-
sko starinarsko društvo, čime je stvorena osnova za 
razvoj hrvatske nacionalne arheologije.
Tijekom pola stoljeća intenzivnog rada Marun je 
otkrio brojne starohrvatske lokalitete i pronašao go-
lemo arheološko blago, među kojim treba posebno 
istaknuti epigrafske spomenike s imenima hrvatskih 
dostojanstvenika. Iako nije ostavio mnogo tiskanih 
radova, od neprocjenjive su važnosti njegovi dnevnici 
i bilješke koje je ostavio Muzeju, a u kojima se nalaze 
brojni topografski podatci s pronađenim arheološkim 
položajima diljem Dalmacije te Like i jugozapadne 
Bosne.
Osim istraživačkog rada i otvaranja Muzeja, o 
Marunovoj brizi za nacionalno blago govori i podatak 
da je, zbog zabrinutosti za sudbinu Kninske tvrđave, 
nakon što ju je Austrija odlučila prodati, uložio silan 
trud u prikupljanje novca kojim ju je u cijelosti otku-
pio. Na isti način otkupio je od seljaka čitavu površinu 
1 OE 1979, str. 348. 
2 Zekan 2007, str. 36.
3 Zekan 2007, str. 10.
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Besides his research work and the opening of the 
Museum, Marun’s care for these national treasures 
was also reflected in the fact that, due to his great 
concern for the fate of the Knin Fortress after Aus-
tria decided to sell it, he invested considerable effort 
to raise funds which were then used to purchase it in 
its entirety. He purchased the entirety of Bribirske 
glavice from local peasants in a similar fashion. He 
intended to conduct extensive research there, but was 
prevented from doing so by the outbreak of the First 
World War. Working either alone or with associates, 
he discovered and explored many sites, and among 
them the most notable are those in Biskupija, Koljane, 
Sveti Spas, Kapitul, Nin, Mokro Polje, Cecela, Lep-
ure, Vrana, Muć, Burnum, Asseria, and others.
Although he often neglected accompanying data 
such as discovery circumstances in his desire to ob-
tain the highest possible number of finds in order to 
capture public interest, and even though he did not 
have the patience to comprehensively examine sites, 
Fr. Lujo Marun deserves recognition as a genuine 
pioneer of Croatian archaeology who, despite work-
ing under difficult conditions – without the help of 
experts and the basic conditions for work – dedicated 
his entire life to the past of the Croatian people and 
research into and preservation of their monuments.
On the collection of Fr. Lujo Marun
There is a set of items in the Archaeological Mu-
seum in Split which were originally in the private col-
lection of Fr. Lujo Marun. The collection was gath-
ered after Marun was forced to retire from his post as 
manager of the Museum of Croatian Monuments in 
Knin, and he began to conduct research and collect 
finds either independently or in cooperation with M. 
Abramić (who was the director of the Archaeological 
Museum in Split), E. Dyggve and P. Pauš. After Ma-
run’s death in 1939, the collection and archives were 
inherited by his relatives, and then later purchased by 
M. Abramić.
Three sheets listing the contents of the collection 
have been preserved, and based on a comparison with 
the inventoried items it has been ascertained that the 
list was not entirely preserved.
The collection consists of the following items:
1. numismatic materials
2. metallic finds: rings, fibulae, earrings, various 
items dating to prehistory and Antiquity
3. gems dating to Antiquity
4. pottery
5. materials with an ethnographic character.4
4 Buškariol 1992, p. 162.
Bribirske glavice, na kojoj je kanio provesti opsežna 
istraživanja, ali ga je u tome spriječio Prvi svjetski 
rat. Sam ili uz pomoć suradnika otkrio je i istražio 
brojne lokalitete, među kojima svakako treba izdvoji-
ti Biskupiju, Koljane, Sv. Spas, Kapitul, Nin, Mokro 
Polje, Cecelu, Lepure, Vranu, Muć, Burnum, Aseriju 
i dr.
Premda je, želeći se što brže domoći što većeg bro-
ja spomenika kako bi na njih skrenuo pozornost jav-
nosti, često propuštao brinuti o popratnim podatcima 
o okolnostima nalaza, i premda nije imao strpljenja 
istražiti lokalitet u cijelosti, fra Luji Marunu mora se 
odati priznanje kao istinskom pioniru hrvatske arhe-
ologije, koji je, unatoč radu u teškim uvjetima, bez 
pomoći stručnjaka i bez osnovnih uvjeta za rad, čitav 
svoj život posvetio prošlosti hrvatskog naroda te istra-
živanju i očuvanju njegovih spomenika.
O zbirci fra Luje Maruna
U splitskom Arheološkom muzeju nalazi se sku-
pina predmeta koji potječu iz privatne zbirke fra Luje 
Maruna. Zbirka je nastala nakon što je L. Marun bio 
prisilno umirovljen s mjesta upravitelja Muzeja hrvat-
skih spomenika u Kninu, te je samostalno, ili u surad-
nji s M. Abramićem, ravnateljem Arheološkog muzeja 
u Splitu, E. Dyggveom i P. Paušom, istraživao i pri-
kupljao nalaze. Nakon Marunove smrti godine 1939. 
zbirku i arhiv preuzima njegova rodbina, a poslije ju 
otkupljuje M. Abramić.
Sačuvana su tri lista popisa predmeta Marunove 
zbirke, a usporedbom s inventiranim predmetima 
može se ustvrditi da popis nije u cijelosti sačuvan.
Zbirka se sastoji od sljedećih predmeta:
1. numizmatički materijal
2. metalni nalazi: prstenje, fibule, naušnice, razli-
čiti predmeti iz vremena prapovijesti i antike
3. antičke geme
4. keramika
5. materijal etnografskog karaktera.4
Podatci o nalazima iz zbirke su djelomični, što 
uvelike umanjuje mogućnost njihove preciznije ana-
lize, a za predmete bez podataka može se pretpostavi-
ti da potječu iz unutrašnjosti Dalmacije, poglavito iz 
okolice Knina te iz Hercegovine.
Identificiranje novca iz Marunove zbirke proveo 
je već godine 1948. Kruno Prijatelj.5 Identificirao je 
271 primjerak novca, a usporedbom sa sačuvanim di-
jelom Abramićeva otkupnog popisa uočava se da neki 
primjerci nedostaju. Od carskog novca identificirano 
je 30 rimskih carskih srebrnjaka, 12 rimskih carskih 
4 Buškariol 1992, str. 162.
5 Buškariol 1992, str. 162.
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The data on the finds from the collection are piece-
meal, which greatly diminishes the possibility of a 
more precise analysis, while those items not accom-
panied by any data may be assumed to have originated 
in the Dalmatian interior, particularly from the wider 
vicinity of Knin, and from Herzegovina.
The identification of coins from the Marun Col-
lection was already done in 1948 by Kruno Prijatelj.5 
He identified 271 examples of coins, and a compari-
son of the preserved portion of Abramić’s purchase 
list indicates that some are missing. Among the impe-
rial coins, 30 Roman imperial silver coins, 12 small 
bronze Roman imperial coins and 34 large bronze 
Roman imperial coins have been identified. There 
are no data on the find sites for 56 examples of coins, 
and those whose find site is known were discovered 
between 1929 and 1935, and they are generally from 
sites in the wider Knin area.
List of sites and data on the coins discovered at 
them6
Bastaj = Bastasi (3; cat. no. 10, 29) – Situated on 
the south-east edge of Livno polje (field), 25 km south-
east of Bosansko Grahovo. There is a late Bronze Age 
hillfort at the Bastasi-Đape locale, which also stood 
during the Iron Age, and was then refortified dur-
ing the Roman era. A Roman necropolis in use from 
the 2nd to 4th centuries was discovered at the Crkvina 
site, while a necropolis with monolithic, plate-shaped 
gravestones (stećci) at the Međa-Vučkovac locale 
dates to the Middle Ages.7 A hoard of Republic-era 
coins, of which 11 are today held in the National Mu-
seum in Sarajevo, also originated in Bastasi.8
Biskupija (4; cat. no. 23) – Situated 7 km south-east 
of Knin, it is one of the most important archaeological 
sites from the era of the Croatian national rulers. In 
the early Croatian period, this location was the seat of 
the Knin diocese (biskupija in Croatian), and there are 
also five medieval ecclesiastical structures here which 
date to the period from the 9th to 11th centuries. Even 
though this area is something of a treasury for early 
Croatian history, a considerable number of archaeo-
logical remains dating to Antiquity has also been 
found here. That Biskupija was well populated dur-
ing the Roman era has been confirmed by the remains 
of Early Christian buildings at Katića-Bajami and by 
5 Buškariol 1992, p. 162.
6 The name of the site is accompanied by the number 
used to designate it on the map, and the catalogue num-
ber of the coin which originated there.
7 AL BiH, p. 159.
8 Mirnik 1981, p. 40, no. 45.
malih bronca i 34 rimske carske velike bronce. Za 56 
primjeraka novca nema podataka o mjestu nalaza, a 
oni za koje se zna odakle su, pronađeni su između 
1929. i 1935. godine i potječu uglavnom s lokaliteta u 
široj kninskoj okolici.
Popis lokaliteta i podatci o nalazima novca na nji-
ma6
Bastaj = Bastasi (3; kat. br. 10, 29) – Nalaze se 
na jugoistočnom rubu Livanjskog polja, 25 km jugo-
istočno od Bosanskog Grahova. Na položaju Basta-
si-Đape nalazi se gradina iz kasnog brončanog doba, 
koja je egzistirala i tijekom željeznog doba, a ponovo 
je utvrđena u rimsko doba. Na lokalitetu Crkvina ot-
krivena je rimska nekropola iz 2.-4. st., a iz srednjeg 
vijeka potječe nekropola sa stećcima u obliku ploča, 
na položaju Međa-Vučkovac.7 Iz Bastasa potječe i 
ostava republikanskog novca od koje se 11 komada 
danas čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.8
Biskupija (4; kat. br. 23) – Nalazi se 7 km jugoi-
stočno od Knina, a jedan je od najvažnijih arheoloških 
lokaliteta iz doba hrvatskih narodnih vladara. U staro-
hrvatsko doba na tom je mjestu bilo sjedište kninskog 
biskupa, a ondje se nalazi i pet srednjevjekovnih cr-
kvenih građevina i razdoblja od 9. do 11. st. Premda 
je ovaj prostor svojevrsna riznica starohrvatske povi-
jesti, ondje je pronađen i značajan broj arheoloških 
ostataka iz vremena antike. Dobru naseljenost Bisku-
pije u rimsko doba potvrđuju i ostatci starokršćanske 
građevine na Katića-Bajamima i antičke građevine u 
Prijić-bašti.9 Arheološka istraživanja Biskupije poči-
nju nakon trasiranja željezničke pruge kroz Kosovo 
polje 1885. godine. Tada je L. Marun, prilikom svojih 
prvih istraživanja, pronašao ulomke antičke arhitektu-
re i osam natpisa koji su bili sekundarno upotrijeblje-
ni za gradnju bazilike na Crkvini,10 a u istraživanjima 
godine 1907. pronašao je ulomke mitrijačkog reljefa.11 
Nakon Drugoga svjetskog rata S. Gunjača započinje 
revizijska istraživanja u kojima je uspio ubicirati svih 
pet crkava: Sv. Mariju na Crkvini, crkve na Lopuškoj 
glavici, Stupovima (Sv. Cecilija) i Bukorovića pod-
vornicama te ispod današnje crkve Svete Trojice. Uz 
sve crkve, osim one na Stupovima, otkrivena su i gro-
blja iz vremena narodne dinastije i kasnije.
6 Uz ime lokaliteta naveden je broj kojim je lokalitet 
označen na karti i kataloški broj novca koji odatle po-
tječe.
7 AL BiH, str. 159.
8 Mirnik 1981, str. 40, br. 45.
9 Zaninović 1996, str. 244.
10 Zaninović 1996, str. 242.
11 Gunjača 1956, str. 87.
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Roman-era structures in Prijić-bašta.9 Archaeo logical 
research at Biskupija began after the planning of a rail-
way route through Kosovo polje in 1885. At the time, 
Marun, during his first research work, found frag-
ments of Roman-era architecture and eight inscrip-
tions that were secondarily used to build a basilica at 
Crkvina,10 while during research conducted in 1907, 
he found pieces of a Mithraic relief.11 After the Second 
World War, S. Gunjača launched revisory research in 
which he managed to pinpoint the location of all five 
churches: the Church of St. Mary in Crkvina, and the 
churches at Lopuška glavica, Stupovi (St. Cecilia) and 
Bukorovića podvornice, and below today’s Church of 
the Holy Trinity. Besides all of the churches, with the 
exception of Stupovi, the corresponding graveyards 
from the time of the national dynasty and later were 
also discovered at these sites.
A dupondius minted during the reign of Trajan 
originally from this site is held in the Museum of Cro-
atian Archaeological Monuments.12
Bobodol (9; cat. no. 49, 58) – A settlement in the 
Promina Municipality, 5.5 km north-east of Oklaj along 
the Krka River at which there is a waterfall with the 
same name, which has quite certainly been spanned by 
a bridge since Antiquity. The archaeological remains 
9 Zaninović 1996, p. 244.
10 Zaninović 1996, p. 242.
11 Gunjača 1956, p. 87.
12 Šeparović 2003, pp. 8-9.
U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika čuva 
se jedan Trajanov dupondij koji potječe s ovog loka-
liteta.12
Bobodol (9; kat. br. 49, 58) – Naselje u općini 
Promina, 5,5 km sjeveroistočno od Oklaja uz rijeku 
Krku, na kojoj se nalazi istoimeni slap preko kojeg je, 
sasvim izvjesno, još u antici postojao most. Arheološ-
ki ostatci pronađeni su prilikom građevinskih radova 
kojima se pokušao ubrzati tok rijeke i smanjiti plav-
ljenje kninske okolice.13
Burnum – Ivoševci (10; kat. br. 4, 12, 16, 26, 
34, 56) – Burnum je bio jedno od važnih središta u 
graničnom području Delmata i Liburna.14 Castellum 
Burnum nalazio se nasuprot kasnijem kastrumu, tj. 
na lijevoj obali Krke. Brojni nalazi vojničkih natpisa 
na lokalitetu Šuplja crkva pokazuju da je ondje bio 
kastrum koji je nakon bitke kod Akcija zaposjela XI. 
legija. Nakon što je XI. legija prešla u Italiju u sastav 
Vespazijanovih postrojba, u Burnumu ju je zamijeni-
la legio IV Flavia. Nakon što su pokrajinu napustile 
velike vojničke skupine, vojnički karakter Burnuma 
postao je sekundaran. Područje oko logora dijelilo se 
na territorium legionis koji se pruža sjeveroistočno 
do područja oko Knina. Burnum je stekao munici-
palitet ili neposredno nakon odlaska legio IV Flavia, 
12 Šeparović 2003, str. 8-9.
13 Urlić Ivanović 1892, str. 121-123.
14 Zaninović 1996, str. 272.
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were found during construction works aimed at the 
acceleration of the river’s flow and the reduction of 
flooding in the wider environs of Knin.13
Burnum-Ivoševci (10; cat. no. 4, 12, 16, 26, 34, 
56) – Burnum was one of the most important hubs 
in the border zone between the Delmataeans and the 
Liburnians.14 Castellum Burnum was situated oppo-
site to the later castrum, i.e., on the left bank of the 
Krka River. Numerous finds of military inscriptions 
at the Šuplja Crkva (Hollow Church) site indicate 
that there was a castrum here which was taken over 
by the Roman eleventh legion (Legio XI) after the 
Battle of Actium. After Legio XI departed for Italy 
to become part of Vespasian’s army, it was replaced 
in Burnum by Legio IV Flavia. Then, after the ma-
jor military contingents left the province, Burnum’s 
military character became secondary. The area around 
the camp was sub-divided into a territorium legionis 
which extended north-east up to the area around Knin. 
Burnum acquired the status of municipium either im-
mediately after the departure of Legio IV Flavia, dur-
ing the reign of Domitian, or perhaps during the reign 
of Hadrian, who granted municipal rank to a certain 
number of civilian settlements and camps along the 
border, or limes. Marun, while seeking for an early 
Croatian cemetery, initiated research at this site in 
1885 and found Roman-era items and a fragment of 
a Roman inscription. At this same site later, Iveković 
and Abramić excavated the foundations of Legio XI’s 
military encampment, which was situated in Burnum 
in the mid-1st century AD.15
Ivoševci was the find site for 219 coins which are 
held in the Museum of Croatian Archaeological Mon-
uments; they have been dated from 63 BC to the latter 
half of the 4th century AD.16 The most recent research 
in the area of the amphitheatre in Burnum was con-
ducted between 2003 and 2009, and it has yielded, 
among other things, new finds of Roman Republic-era 
and imperial coins.17
Ervenik (13; cat. no. 63) – Previous research into 
and knowledge about this area testify to the continu-
ity of human habitation from prehistory to the pres-
ent. The different civilizations and cultures which 
followed one after the other in this area left behind 
numerous traces: prehistoric mounds and hillforts, 
Roman buildings and necropolises, small Early Chris-
tian and medieval churches, and defensive structures. 
Significant sites in the Ervenik Municipality include: 
the Ivoševci-Mokro Polje-Radučić archaeological 
13 Urlić Ivanović 1892, pp. 121-123.
14 Zaninović 1996, p. 272.
15 Jurišić 1979, p. 42.
16 Šeparović 2003, pp. 21-43.
17 Borzić et al. 2014, pp. 47, 174-186, 213-219.
za vrijeme Domicijana, ili pak za vrijeme Hadrijana, 
koji je podijelio municipalni rang određenom broju 
civilnih naselja i logora uz limes. Marun je na tom 
lokalitetu, tražeći starohrvatsko groblje, 1895. go-
dine započeo istraživanja i našao antičke predmete 
i ulomak većega rimskog natpisa. Na tom su mjestu 
kasnije Iveković i Abramić otkopali temelje vojnog 
logora XI. legije, koja je u Burnumu bila smještena 
sredinom 1. st. po. Kr.15
Iz Ivoševaca potječe 219 primjeraka novca, koji 
se čuvaju u Muzeju hrvatskih arheoloških spomeni-
ka, a datiraju se od 63. g. pr. Kr. do 2. pol. 4. st. po. 
Kr.16 Najnovija istraživanja na prostoru amfiteatra u 
Burnumu provedena između 2003. i 2009. godine, re-
zultirala su, među ostalim, novim nalazima rimskoga 
republikanskog i carskog novca.17
Ervenik (13; kat. br. 63) – Dosadašnja istraživanja 
i saznanja o ovom prostoru svjedoče o kontinuitetu 
naseljenosti od prapovijesti do danas. Razne civiliza-
cije i kulture koje su se smjenjivale na ovom područ-
ju ostavile su brojne tragove: prapovijesne gomile i 
gradine, rimske građevine i nekropole, ranokršćanske 
i srednjovjekovne crkvice i obrambene građevine. 
Značajni lokaliteti u općini Ervenik: arheološka zona 
Ivoševci–Mokro Polje–Radučić, obrambene građevi-
ne Otonska gradina i Keglevića gradina u Mokrom 
Polju i akvedukt: izvor Glib–Stara straža–Oćestovo–
Radučić.18
Grahovo (1; kat. br. 31) – Premda postoji lokalitet 
Grahovo koji se nalazi pokraj Skradina (Dubravice), 
vjerojatnije je da se ovdje radi o Bosanskom Graho-
vu, zbog njegova geografskog položaja koji se ukla-
pa u područje Marunovih istraživanja. Šire područje 
Bosanskog Grahova bilo je naseljeno od prapovijesti, 
a od lokaliteta su osobito brojne gradine. Iz kasnog 
brončanog i željeznog doba datira gradina Kurozeb, 
a lokalitet Gradina pokazuje kontinuitet od željeznog 
doba, preko rimskog doba do kasnog srednjeg vijeka. 
Lokalitet Mramorje (Mramorsko groblje) predstavlja 
rimsko naselje, kultno mjesto i srednjevjekovnu ne-
kropolu sa stećcima, a iz srednjeg vijeka datiraju utvr-
đenje i crkva na lokalitetu Gradac.19
Grkovci (2; kat. br. 36) – Nalaze se 19 km jugoi-
stočno od Bosanskog Grahova. S tog područja potječu 
pojedinačni prapovijesni nalazi iz kasnoga brončanog 
doba, ali i gradina Babin grad, koja se datira u ka-
sno brončano i željezno doba, kao i gradinsko naselje 
Gradina, osnovano u kasno brončano doba, koje je u 
15 Jurišić 1979, str. 42.
16 Šeparović 2003, str. 21-43.
17 Borzić et al. 2014, str. 47, 174-186, 213- 219.
18 www.ervenik.hr/o-opcini/povijest .
19 AL BiH, str. 159-166.
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zone, the defensive structures of Otonska gradina 
and Keglevića gradina in Mokro Polje and an aque-
duct from the Glib spring, through Stara straža and 
Oćestovo, to Radučić.18
Grahovo (1; cat. no. 31) – Although there is a site 
called Grahovo located next to Skradin (Dubravice), 
it is more likely that this is a case of Bosansko Graho-
vo (in neighboring Bosnia) because of its geographic 
position which fits into the territory in which Marun 
conducted his research. The wider area of Bosansko 
Grahovo has been inhabited since prehistory, and hill-
forts are particularly numerous among its sites. The 
Kurozeb hillfort dates to the late Bronze and Iron 
Ages, while the Gradina site shows signs of continu-
ity from the Iron Age, through the Roman era, to the 
late Middle Ages. The Mramorje (Mramorsko groblje) 
site is a Roman settlement, a cult site and a medieval 
necropolis with stećci, while the fortifications and 
church at the Gradac site date to the Middle Ages.19
Grkovci (2; cat. no. 36) – Located 19 km south-
east of Bosansko Grahovo. Individual prehistoric finds 
from the late Bronze and Iron Ages originated at this 
site, as does the Babin Grad hillfort, which has been 
dated to the late Bronze Age, and which served as a 
fortification in Late Antiquity. The Kara- Armanova 
hillfort, which was also used as a fortification in An-
tiquity, dates to the Late Bronze and Iron Ages. The 
large late Roman settlement in Grkovci, with the re-
mains of building walls and a necropolis with the re-
mains of funerary altars and gravestones, dates to the 
2nd/3rd century. Two necropolises with stećci may be 
dated to the Middle Ages.20
Kijevo (11; cat. no. 55) – Located 20 km south-east 
of Knin. K. Patsch wrote that the parish church and 
part of the village of Kijevo sit a top the remains of a 
Roman settlement. He mentioned that the remains of 
buildings were visible everywhere, as well as surface 
finds of roof tiles.21
There are four examples of coins from the 3rd and 
4th centuries AD in the Museum of Croatian Archaeo-
logical Monuments which originally came from this 
site.22
Knin (5; cat. no. 50.) – Knin, with its fertile val-
ley and the waterways of the Krka and Butišnica 
Rivers, has all of the natural features to be the centre 
of its wider area, which it has been from prehistory 
to the present. Archaeological research in the wider 
Knin area has been conducted on a number of occa-
sions, and data on Roman monuments were provided 
18 www.ervenik.hr/o-opcini/povijest.
19 AL BiH, pp. 159-166.
20 AL BiH, p. 163.
21 Patsch 1899, p. 76.
22 Šeparović 2003, pp. 44-45.
kasnoj antici služilo kao utvrda. Iz kasnoga bronča-
nog i željeznog doba datira i Kara-Armanova gradina, 
koja je također u antici služila kao utvrda. Veće rim-
sko naselje iz Grkovaca, s ostatcima zidova zgrada, 
kao i nekropola s ostatcima žrtvenih ara i nadgrobnih 
spomenika, potječe iz 2.-3. st. U razdoblje srednjeg 
vijeka mogu se datirati dvije nekropole sa stećcima.20
Kijevo (11; kat. br. 55) – Nalazi se 20 km jugoi-
stočno od Knina. K. Patsch piše da su župna crkva i 
dio sela Kijeva položeni na ostatke rimske naseobine. 
Spominje da su svagdje vidljivi ostatci građevina, kao 
i površinski nalazi krovnog crijepa.21
U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika nalaze 
se četiri primjerka novca iz 3. i 4. st. po. Kr. koji po-
tječu s ovog lokaliteta.22
Knin (5; kat. br. 50) – Sa svojom plodnom doli-
nom i tokovima rijeka Krke i Butišnice Knin ima sve 
prirodne predispozicije da bi bio središte područja u 
povijesnim razdobljima od prapovijesti do danas. Ar-
heološka istraživanja na širem području Knina provo-
đena su u nekoliko navrata, a podatke o rimskim spo-
menicima iz Knina donosi i L. Marun u Starinarskim 
dnevnicima, gdje se spominju nalazi natpisa i brojnih 
sitnih predmeta.23
U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika čuva 
se 7 primjeraka rimskog novca koji potječu iz Knina, 
a datiraju se od 1. do 4. stoljeća.24
Kosovo = Kosovo polje (6; kat. br. 52)
Ljubač (7; kat. br. 19) – Odnosi se na lokalitet u 
blizini Knina.
Mokro Polje (12; kat. br. 38) – Nalazi se oko 18 
km sjeverozapadno od Knina, na rubu Bukovice. Taj 
je prostor u željeznom dobu i antici pripadao klasičnoj 
Liburniji. Na području Mokrog Polja ustanovljeno je 
postojanje niza gradinskih lokaliteta koji su značaj-
ni za proučavanje naselja i obrambenih točaka tog 
prostora, posebno u odnosu na nekadašnji liburnski 
castellum, a poslije rimski vojni logor u Burnumu. 
Antičko razdoblje potvrđeno je u Mokrom Polju na 
većem broju arheoloških lokaliteta, a dobra zastuplje-
nost kulturnih ostataka antike dovodi se u prvom redu 
u vezu s postojanjem logora u Burnumu. Rimski voj-
nički natpisi nađeni u Mokrom Polju najvjerojatnije 
se odnose na pripadnike neke rimske vojne jedinice 
stacionirane na širem prostoru logora. Moguće je i da 
su na tom izuzetno plodnom području veterani mo-
gli dobiti imanja.25 Ondje, među ostalim, valja tražiti 
20 AL BiH, str. 163.
21 Patsch 1899, str. 76.
22 Šeparović 2003, str. 44-45.
23 Šeparović 2003, str. 45.
24 Šeparović 2003, str. 45-46.
25 Delonga 1985, str. 263.
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by Lujo Marun in his Starinarski dnevnici (Antique 
Journals), in which he mentioned the inscriptions and 
numerous small items.23
7 examples of Roman coins originally from Knin 
are held in the Museum of Croatian Archaeological 
Monuments, and they have been dated from the 1st to 
4th centuries.24
Kosovo = Kosovo polje (6; cat. no. 52)
Ljubač (7; cat. no. 19) – Pertains to a site near 
Knin.
Mokro Polje (12; cat. no. 38) – Located approxi-
mately 18 km north-west of Knin, at the edge of 
Bukovica. This area was a part of classical Liburnia 
during the Iron Age and Antiquity. The existence of 
a series of hillfort sites have been ascertained in the 
area of Mokro Polje, and they are vital for the study 
of the settlements and defensive points in this area, 
particularly in relation to the former Liburnian cas-
tellum, and later the Roman military camp in Bur-
num. The period of Antiquity has been confirmed in 
Mokro Polje at many archaeological sites, and the 
high presence of cultural remains of the Antique pe-
riod is primarily linked to the existence of the camp 
in Burnum. The Roman military inscriptions found in 
Mokro Polje most likely refer to members of the Ro-
man military units stationed in the wider area of the 
camp. It is possible that the veterans may have been 
granted estates in this exceptionally fertile area.25 It 
would be worthwhile, among other things, to seek the 
remains of a villa rustica here, as these were the basis 
of economic life in the ager after the abandonment 
of the military encampments, when Burnum acquired 
the status of municipium. The remains of a Roman 
aqueduct section running from Plavno Polje to Bur-
num were also found near Mokro Polje, in the Prespa 
area. During archaeological research conducted in 
1930, in which M. Abramić and L. Dyggve also par-
ticipated, Marun discovered the remains of an Early 
Christian cemeterial basilica.26
Oćestovo (8; cat. no. 20) – Located 5 km north-
west of Knin. According to Marun’s data, some more 
examples of coins also originated at this site: the 
brass coin of Gaius Julius Verrus Maximus, a gold 
coin of Nero Claudius Drusus, a silver coin of Septi-
mius Severus and an antoninianus of Probus. The lat-
ter is held in the Museum of Croatian Archaeological 
Monuments.27
Otavice (14; cat. no. 40) – Located in Petrovo 
polje, approximately 35 km from Šibenik.
23 Šeparović 2003, p. 45.
24 Šeparović 2003, pp. 45-46.
25 Delonga 1985, p. 263.
26 Jurišić 1979, p. 43.
27 Šeparović 2003, p. 52.
i ostatke rustičnih vila koje su predstavljale osnovu 
gospodarskog života agera u vrijeme nakon napušta-
nja vojnog logora, kada je Burnum stekao status mu-
nicipija. U blizini Mokrog Polja, na prostoru Prespe, 
pronađeni su i ostatci trase rimskog akvedukta u prav-
cu Plavno Polje-Burnum. Arheološkim istraživanjima 
1930. godine, u kojima su sudjelovali i M. Abramić i 
E. Dyggve, L. Marun je otkrio ostatke starokršćanske 
cemeterijalne bazilike.26
Oćestovo (8; kat. br. 20) – Nalazi se 5 km sjevero-
zapadno od Knina. S tog nalazišta, prema Marunovim 
podatcima, potječu još neki primjerci novca: mjede-
ni novac Gaja Julija Vera Maksima, zlatnik Nerona 
Klaudija Druza, srebrni novac Septimija Severa te 
Probov antoninijan. U Muzeju hrvatskih arheoloških 
spomenika čuva se Probov antoninijan.27
Otavice (14; kat. br. 40) – Nalaze se u Petrovu po-
lju i približno su 35 km udaljene od Šibenika.
Zvonigrad (15; kat. br. 18) – Premda postoji lokali-
tet Zvonigrad na području današnjeg Širokog Brijega, 
mislim da se ovdje radi o lokalitetu koji se nalazi na 
gornjoj Zrmanji, iznad Knina, uz cestu Gračac-Knin. 
Nekad je ondje bila starohrvatska kraljevska utvr-
da koju je podigao hrvatski kralj Dmitar Zvonimir. 
Osnovna zadaća utvrde bilo je čuvanje prolaza kroz 
dolinu gornje Zrmanje na nekoć važnom prometnom 
pravcu koji je kontinentalni dio povezivao s primor-
jem. U 13. st. bilježi ju se kao posjed Šubića, a u 15. 
st. kao posjed Kurjakovića. Porušena je u 17. st., tije-
kom Kandijskog rata.
Iz Zvonigrada potječu nalazi jedne ostave sjever-
noafričkog novca i jedne ostave republikanskog nov-
ca, a datiraju se u vrijeme od 3. do 1. st. pr. Kr. Danas 
se čuvaju u Arheološkome muzeju u Zagrebu.28
K. Prijatelj je za identifikaciju koristio tadašnju, 
danas zastarjelu literaturu (Cohen) i u svojem kata-
logu nije donio dimenzije i težinu novca, kao ni da-
taciju ni kovnicu u kojoj je pojedini primjerak novca 
kovan. Stoga ovdje donosim kataloški popis rimskoga 
carskog novca iz Marunove zbirke. Zbirka obuhvaća 
novac od Augusta do Valentinijana II., dakle od 1. st. 
pr. Kr. do 4. st. po. Kr. Najzastupljeniji je Augustov 
novac, s četrnaest primjeraka; slijedi novac Antoni-
na Pija, zastupljen sa sedam primjeraka, potom novac 
Marka Aurelija i Septimija Severa, sa po pet primje-
raka; novac Nerona i Filipa I. zastupljen je sa po četiri 
primjerka, a novac Tiberija, Klaudija, Vespazijana, 
Hadrijana i Proba zastupljen je sa po tri primjerka; 
novac ostalih careva javlja se u jednom ili dva pri-
mjerka.
26 Jurišić 1979, str. 43.
27 Šeparović 2003, str. 52.
28 Mirnik 1981, str. 49, br. 100.
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Zaključak
U radu je donesen pregled rimskoga carskog nov-
ca iz zbirke Marun. Radi se o 82 primjerka novca, od 
kojih je najstariji iz vremena vladavine Augusta, a 
najmlađi iz vremena vladavine Valentinijana II. Pri-
kupljeni su u vrijeme nakon Marunova umirovljenja, 
a podatci o mjestu i okolnostima nalaza, ako i postoje, 
vrlo su šturi. Svi novci, za koje se zna porijeklo, po-
tječu s lokaliteta iz šire okolice Knina.
Zvonigrad (15; cat. no. 18) – Although there is a site 
also called Zvonigrad in the territory of today’s town 
of Široki Brijeg in Herzegovina, I believe that here it 
refers to the site on the upper course of the Zrmanja 
River, above Knin, along the Gračac-Knin road. Once 
there was an early Croatian royal fortress here which 
was erected by Croatian King Dmitar Zvonimir. The 
basic task of the fortress was to preserve the passages 
through the valley of the upper  Zrmanja along the 
once vital transit route which linked the interior with 
the coastal belt. It was recorded as a possession of the 
Šubić magnates in the 13th century, and then as a pos-
session of the Kurjaković nobles in the 15th century. 
It was demolished during the Cretan War in the 17th 
century.
The finds of a hoard containing north African coins 
and a hoard consisting of Republic-era coins origi-
nated in Zvonigrad, and they have been dated from 
the 3rd to 1st centuries BC. Today they are held in the 
Archaeological Museum in Zagreb.28
K. Prijatelj used the literature of his time (Cohen), 
which is today obsolete, to identify the coins. He fur-
thermore did not specify the dimensions and weights 
of the coins in his catalogue, nor the dating or the 
location of the mint in which individual coins were 
made. Therefore, I herein provide a catalogue list of 
the Roman imperial coins from the Marun Collection. 
The collection encompasses coins minted from the 
reigns of Augustus to Valentinian II, thus from the 1st 
century BC to the 4th century AD. The most common 
are coins from the Augustan era, with forty examples, 
followed by coins from the period of Antoninus Pius, 
of which there are seven. These are followed by coins 
of Marcus Aurelius and Septimius Severus, with five 
examples each, of Nero and Philip, with four exam-
ples each, of Tiberius, Claudius, Vespasian, Hadrian 
and Probus, with three examples each, and coins of 
other emperors with one or two examples of each.
Conclusion
This work contains an overview of Roman coins 
from the Marun Collection. There are 82 examples 
of coins, of which the oldest date to the reign of Au-
gustus, while the most recent are from the reign of 
Valentinian II. They were gathered in the period after 
Marun’s retirement, although data on their find sites 
and circumstances, if such exist at all, are quite mea-
gre. When the original find site is known, all of the 
coins are from sites in the wider vicinity of Knin.
28 Mirnik 1981, p. 49, no. 100.
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1. Augustus
as, 32-29 BC, mint in Rome or Brundisium
obv/ emperor’s bust, right
rev/ CAESAR – DIV(I), male figure (Apollo?) 
sitting right, holding lyre in both hands, hat 
hangs down his back.





denarius, 29-27 BC, mint in Rome
obv/ bust of laureate Apollo right, indeterminate 
stamp
rev/ Octavian ploughing with ox yolk right, hold-
ing whip in left hand, IMP CAESAR in exergue





dupondius, 18-7 BC, mint in Rome
obv/ AVGVSTVS/TRIBVNIC/POSTEST, in 
three lines, in oak-leaf wreath, inside dotted cir-
cle, letter T in AVGVSTVS higher than others
rev/ M SALVIVS OTHO IIIVIR (AAAFF), S C 
in middle
bronze, 26 mm, 9.10 g, 
Origin: unknown
Inv. no. 17023
RIC I, obverse like 326, reverse like 429, 430, 
431, 432
4. Augustus
quinarius, 29-27 BC, mint in Rome
obv/ emperor’s bust, right
rev/ ASIA (RECEPTA), Victoria standing left on 
cista mystica between two serpents, holding palm 
frond in her left hand and wreath in her right





denarius, 29-27 BC, mint in Rome
obv/ emperor’s bust, right
rev/ IMP CAESAR on architrave of triumphal 
arch above which quadriga carries Octavian





As, 32.–29. g. pr. Kr., kovnica Rim ili Brundizij
av/ glava cara, d.
rv/ CAESAR – DIV(I), muška figura (Apolon?) 
sjedi d., objema rukama drži liru, niz leđa mu 
visi šešir





Denar, 29.–27. g. pr. Kr., kovnica Rim
av/ glava Apolona s lovorovim vijencem d., ne-
određeni žig
rv/ Oktavijan ore volovskim jarmom d., u lijevoj 
ruci drži bič, IMP CAESAR u odsječku





dupondij, 18.–7. g. pr. Kr., kovnica Rim
av/ AVGVSTVS/TRIBVNIC/POSTEST, u tri 
reda, u hrastovu vijencu, u točkastoj kružnici, 
slovo T u AVGVSTVS više od ostalih slova
rv/ M SALVIVS OTHO IIIVIR (AAAFF), u sre-
dini S C
bronca, 26 mm, 9,10 g, 
Porijeklo: nepoznato
Inv. br. 17023
RIC I, avers kao 326, revers kao 429, 430, 431, 
432
4. August
kvinar, 29.–27. g. pr. Kr., kovnica Rim
av/ glava cara d.
rv/ ASIA (RECEPTA), Viktorija stoji l. na cista 
mystica između dvije zmije, u lijevoj ruci drži 
palminu granu, u desnoj vijenac





denar, 29.–27. g. pr. Kr., kovnica Rim
av/ glava cara d.
rv/ IMP CAESAR na arhitravu slavoluka iznad 
kojeg je kvadriga koja nosi Oktavijana
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6. Augustus
denarius, 21 BC, minted in northern Pelopon-
nese
obv/ AVGVSTVS, emperor’s bust, right
rev/ IOVI – OLVI, aedicule of temple with pal-
mettes on roof, inside dotted circle





denarius, 20/19-17/16 BC, Hispanian mint (Co-
lonia Patricia?)
obv/ CAESAR AVGVSTVS, emperor’s bust, 
right, inside dotted circle
rev/ OB/CIVIS/SERVATOS, inside oak-leaf 
wreath





denarius, 19 BC, Hispanian mint (Colonia Patri-
cia?)
obv/ CAESAR AVGVSTVS, emperor’s bust, 
right, inside dotted circle
rev/ IOV – TON, Jupiter standing in middle of 
temple, holding thunderbolt in right hand, lean-
ing on sceptre held in left hand





denarius, 19-18 BC, Pergamum mint
obv/ emperor’s bust, right
rev/ ARMENIA up, CAPTA down, tiara in mid-
dle left, torch and quiver with arrows right





denarius, 19-4 BC, mint in Rome
obv/ Q RVSTIVS FORTVNÆ ANTIAT in exer-
gue, bust of Fortuna Victrix wearing helmet right 
holding patera, and Fortuna Felix with diadem 
right, above rod with ends shaped like ram’s 
heads, inside dotted circle
6. August
denar, 21. g. pr. Kr., kovan na sjevernom Pelo-
ponezu
av/ AVGVSTVS, glava cara d.
rv/ IOVI – OLVI, edikula hrama s palmetama na 
krovu, u točkastoj kružnici





denar, 20./19. – 17./16. g. pr. Kr., hispanska kov-
nica (Colonia Patricia ?)
av/ CAESAR AVGVSTVS, glava cara d., u toč-
kastoj kružnici
rv/ OB/CIVIS/SERVATOS, unutar hrastova vi-
jenca





denar, 19. g. pr. Kr., hispanska kovnica (Colonia 
Patricia ?)
av/ CAESAR AVGVSTVS, glava cara d., u toč-
kastoj kružnici
rv/ IOV – TON, Jupiter stoji u sredini hrama, u 
desnoj ruci drži munju, a lijevom se oslanja na 
žezlo





denar, 19.–18. g. pr. Kr., kovnica Pergam
av/ glava cara d.
rv/ ARMENIA gore, CAPTA dolje, u sredini tija-
ra l., baklja i tobolac sa strijelama d.





denar, 19.–4. g. pr. Kr., kovnica Rim
av/ Q RVSTIVS FORTVNÆ ANTIAT u od-
sječku, poprsja Fortune Victrix s kacigom d., 
koja drži pateru, i Fortune Felix s dijademom d., 
iznad šipke s krajevima u obliku ovnujske glave, 
u točkastoj kružnici
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rev/ CAESARI AVGVSTO, EX S C in exergue, 
adorned altar with inscription FOR RE, inside 
dotted circle





denarius, 17 BC, mint in Rome
obv/ M SANQVINIVS IIIVIR, emperor’s laure-
ate bust right, comet with four rays and tail above 
head, inside dotted circle
rev/ AVGVST DIVI F LVDOS SAE, herald wear-
ing winged helmet standing left, holding winged 
caduceus in right hand, and round shield embla-
zoned with a star in left, inside dotted circle





denarius, 9-8 BC, Lugdunum mint
obv/ CAESAR AVGVSTVS (DIVI F PATER 
PATRIAE), emperor’s laureate bust right
rev/ (AVGVSTI F COS D)ESIG PRINC IV-
VENT, Gaius and Lucius Caesar standing left 
and right, leaning on two shields between them, 
one spear behind each shield, simpulum and li-
tuus above, C L CAESAR(ES) in exergue, inside 
dotted circle





as, 7 BC, mint in Rome
obv/ CAESAR AVG(VST PONT MAX TRIB-
VNIC POT), bust of Augustus left
rev/ (P) LVRIVS AGRIPPA (IIIVIR AAAFF) 
encircling, S C in middle, inside dotted circle





as, 11-12 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAESAR DIVI F AVG AVGSTVS 
IMP XX, bust of Augustus left, inside dotted 
circle
rev/ PONTIF MAXIM TRIBVN POT XXXIII 
encircling, S C in middle, inside dotted circle
rv/ CAESARI AVGVSTO, EX S C u odsječku, 
ukrašen oltar s natpisom FOR RE, u točkastoj 
kružnici





denar, 17. g. pr. Kr., kovnica Rim
av/ M SANQVINIVS IIIVIR, glava cara s lo-
vorovim vijencem d., iznad glave komet s četiri 
zrake i repom, u točkastoj kružnici
rv/ AVGVST DIVI F LVDOS SAE, glasnik s 
krilatom kacigom stoji l., u desnoj ruci drži kri-
lati kaducej, u lijevoj okrugli štit sa zvijezdom, u 
točkastoj kružnici





denar, 9.–8. g. pr. Kr., kovnica Lugdunum
av/ CAESAR AVGVSTVS (DIVI F PATER PA-
TRIAE), glava cara s lovorovim vijencem d.
rv/ (AVGVSTI F COS D)ESIG PRINC IVVENT, 
Gaj i Lucije Cezar stoje l. i d., oslanjaju se na 
dva štita među njima, iza svakog štita po jedno 
koplje, iznad simpulum i lituus, u odsječku C L 
CAESAR(ES), u točkastoj kružnici
srebro, 19 mm, 3.,0 g, 




as, 7. g. pr. Kr., kovnica Rim
av/ CAESAR AVG(VST PONT MAX TRIBV-
NIC POT), glava Augusta l.
rv/ (P) LVRIVS AGRIPPA (IIIVIR AAAFF) uo-
kolo, u sredini S C, u točkastoj kružnici





as, 11.–12. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP CAESAR DIVI F AVG AVGSTVS IMP 
XX, glava Augusta l., u točkastoj kružnici
rv/ PONTIF MAXIM TRIBVN POT XXXIII 
uokolo, S C u sredini, u točkastoj kružnici
bronca, 29 x 30 mm, 10,07 g, 
Porijeklo: nepoznato
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as, 22/23-(?) 30 AD, mint in Rome
obv/ DIVVS AVGVSTVS PATER, emperor’s ra-
diate bust left, inside dotted circle
rev/ S C, altar with closed doors and decorations 
at top, PROVIDENT in exergue





as, 34-37 AD, mint in Rome
obv/ DIV(VS AVGVSTVS P)ATER, emperor’s 
head wearing radial crown, left, inside dotted 
circle
rev/ S C, eagle on globe in between with semi-
outspread wings, inside dotted circle




17. Tiberius, in honour of Augustus
as, 34-37 AD, mint in Rome
obv/ DIVVS A(VGVSTVS P)ATER, radiate em-
peror’s bust left
rev/ S C, between winged thunderbolt, inside 
dotted circle





sestertius, 41-50 (?+) AD, mint in Rome
obv/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P 
IMP, emperor’s laureate bust right, inside dotted 
circle
rev/ EX S C/OB/CIVES/SERVATOS, inside 
wreath









as, 22./23.–(?) 30. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ DIVVS AVGVSTVS PATER, glava cara sa 
zrakastom krunom l., u točkastoj kružnici
rv/ S C, oltar zatvorenih vrata s ukrasima na vrhu, 
u odsječku PROVIDENT





as, 34.–37. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ DIV(VS AVGVSTVS P)ATER, glava cara sa 
zrakastom krunom, l., u točkastoj kružnici
rv/ S C, između stoji orao na kugli napola rašire-
nih krila, u točkastoj kružnici
bronca, 27 mm, 8,27 g, 
Porijeklo: Burnum 1933. g.
Inv. br. 16991
RIC I, 82
17. Tiberije, u čast Augusta
as, 34.–37. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ DIVVS A(VGVSTVS P)ATER, glava cara 
sa zrakastom krunom l.
rv/ S C, između krilata munja, u točkastoj kruž-
nici





sestercij, 41.–50. (?+) g. po. Kr., kovnica Rim
av/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P 
IMP, glava cara s lovorovim vijencem d., u toč-
kastoj kružnici
rv/ EX S C/OB/CIVES/SERVATOS, unutar vi-
jenca
bronca, 35 mm, 25,51 g, 




sestercij, 50. (?+)–54. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P 
IMP P P, glava cara s lovorovim vijencem d., s 
lijeve strane kontramarka: NCAPR
rv/ EX S C/P P/OB CIVES/SERVATOS, unutar 
vijenca
VAHD 109, 2016, 225-258
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obv/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P 
IMP P P, emperor’s laureate bust right, counter-
mark on left side: NCAPR
rev/ EX S C/P P/OB CIVES/SERVATOS, inside 
wreath




20. Claudius, on behalf of Germanicus
as, 50(?+)-4 AD, mint in Rome
obv/ GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI 
AVG N, emperor’s bust right, inside dotted cir-
cle
rev/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P 
M TR P IMP P P, S C in middle, inside dotted 
circle




21. Nero, in honour of Claudius
denarius, October-December 54 AD, mint in 
Rome
obv/ DIVVS CLAVDIVS AVGVSTVS, emper-
or’s laureate bust left
rev/ quadriga right with two Victorias, EX S C in 
exergue, inside dotted circle





as, 62-68 AD, mint in Rome
obv/ NERO CAESAR AVG GERM IMP, emper-
or’s laureate bust left, inside dotted circle
rev/ PACE P R VBIQ PARTA IANVM CLVSIT, 
S C, closed temple of Janus between them with 
doors left, inside dotted circle





denarius, 65-66 AD, mint in Rome
obv/ NERO CAESAR AVGVSTVS, emperor’s 
laureate bust right, inside dotted circle
rev/ Salus enthroned left, holding patera in right 
hand, leaning on throne with left, inside dotted 
circle
silver, 18 mm, 3.08 g, ↑
bronca, 35 x 37 mm, 24,19 g, 
Porijeklo: Ljubač 1934. g.
Inv. br. 16997
RIC I, 112
20. Klaudije, u ime Germanika
as, 50. (?+) – 4. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI 
AVG N, glava cara d., u točkastoj kružnici
rv/ TI CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M 
TR P IMP P P, S C u sredini, u točkastoj kruž-
nici
bronca, 28 x 30 mm, 9,41 g, 
Porijeklo: Oćestovo 1934. g.
Inv. br. 16994
RIC I, 106
21. Neron, u čast Klaudija
denar, listopad–prosinac 54. g. po. Kr., kovnica 
Rim
av/ DIVVS CLAVDIVS AVGVSTVS, glava cara 
s lovorovim vijencem l.
rv/ kvadriga d., s dvije Viktorije, u odsječku EX 
S C, u točkastoj kružnici





as, 62.–68. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ NERO CAESAR AVG GERM IMP, glava 
cara s lovorovim vijencem l., u točkastoj kruž-
nici
rv/ PACE P R VBIQ PARTA IANVM CLVSIT, 
S C, između zatvoren Janov hram s vratima l., u 
točkastoj kružnici





denar, 65.–66. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ NERO CAESAR AVGVSTVS, glava cara s 
lovorovim vijencem d., u točkastoj kružnici
rv/ Salus sjedi na prijestolju l., u desnoj ruci drži 
pateru, a lijevom se naslanja na prijestolje, u toč-
kastoj kružnici
srebro, 18 mm, 3,08 g, ↑
Porijeklo: Biskupija 1934. g.
Inv. br. 16953
RIC I, 60






denarius, 66-67 AD, mint in Rome
obv/ IMP NERO CAESAR AVG P P, emperor’s 
laureate bust right, inside dotted circle
rev/ SA – LVS, Salus enthroned left, holding pat-
era in right hand, leaning on throne with left





denarius, April-late autumn 68 AD, mint in Vi-
enna? and Narbo?
obv/ SER GA(LBA) IMPERATOR, emperor’s 
laureate bust right, inside dotted circle
rev/ CONCORDIA PROVINCIARVM, Concor-
dia standing, holding small branch in right hand, 
and cornucopia in left, inside dotted circle





denarius April-December 69 AD, mint in Rome
obv/ A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P, em-
peror’s laureate bust right, inside dotted circle
rev/ CONCORDIA PR, Concordia enthroned 
left, holding patera in right hand, and sheaf of 
grain in left, inside dotted circle





denarius, April-December 69 AD, mint in Rome
obv/ A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P, em-
peror’s laureate bust right
rev/ (XV) VIR SACR FAC, tripod with dolphin 
above right, and raven below right, inside dotted 
circle
silver, 18 mm, 3.23 g, 




sestertius, 71 AD, mint in Rome
24. Neron
denar, 66.–67. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP NERO CAESAR AVG P P, glava cara s 
lovorovim vijencem d., u točkastoj kružnici
rv/ SA – LVS, Salus sjedi na prijestolju l., u de-
snoj ruci drži pateru, a lijevom se naslanja na 
prijestolje





denar, travanj–kasna jesen 68. g. po. Kr., kovnica 
Vienna (?) i Narbo (?)
av/ SER GA(LBA) IMPERATOR, glava cara s 
lovorovim vijencem d., u točkastoj kružnici
rv/ CONCORDIA PROVINCIARVM, Concor-
dia stoji, u desnoj ruci drži grančicu, u lijevoj 
rog obilja, u točkastoj kružnici





denar, travanj–prosinac 69. g. po. Kr., kovnica 
Rim
av/ A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P, glava 
cara s lovorovim vijencem d., u točkastoj kruž-
nici
rv/ CONCORDIA PR, Concordia sjedi na prije-
stolju l., u desnoj ruci drži pateru, u lijevoj kla-
sje, u točkastoj kružnici
srebro, 19 x 20 mm, 3,39 g, 




denar, travanj–prosinac 69. g. po. Kr., kovnica 
Rim
av/ A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P, glava 
cara s lovorovim vijencem d.
rv/ (XV) VIR SACR FAC, tronožac iznad kojeg 
je dupin d., a ispod je gavran d., u točkastoj kruž-
nici
srebro, 18 mm, 3,23 g, 




sestercij, 71. g. po. Kr., kovnica Rim
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obv/ IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P 
P COS III, emperor’s laureate bust right
rev/ IVDAEA CAPTA, Judean woman sitting 
right below palm tree and grieving, Judean stand-
ing right with arms tied behind back to left of 
palm tree, weapon next to him, S C in exergue, 
inside dotted circle





denarius, 72-73 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAES VESP AVG P M COS IIII, em-
peror’s laureate bust right
rev/ (CONCORDIA) AVGVSTI, Concordia en-
throned left, holding small branch in right hand, 
and cornucopia in left, inside dotted circle





as, 73 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII 
CENS, emperor’s laureate bust left, inside dotted 
circle
rev/ AEQUITAS AVG, S C, Equitas standing 
between left, holding scales in right hand, and 
sceptre in left




31. Titus, with the name Domitian
denarius, 80 AD, mint in Rome
obv/ CAESAR AVG F DOMITIANVS COS 
VII, emperor’s laureate bust right, inside dotted 
circle
rev/ PRINCEPS IVVENTVTIS, two clasped 
hands, holding legionary eagle on a ribbon





as, 80-81 AD, mint in Rome
obv/ IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS 
VIII, emperor’s bust wearing laurel wreath left, 
inside dotted circle
av/ IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P P P 
COS III, glava cara s lovorovim vijencem d.
rv/ IVDAEA CAPTA, Judejka sjedi d. ispod pal-
me s desne strane i tuguje, Judejac stoji d. s ru-
kama svezanim na leđima s lijeve strane palme, 
pokraj njega oružje, u odsječku S C, u točkastoj 
kružnici





denar, 72.–73. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP CAES VESP AVG P M COS IIII, glava 
cara s lovorovim vijencem d.
rv/ (CONCORDIA) AVGVSTI, Concordia sjedi 
na prijestolju l., u desnoj ruci drži pateru, u de-
snoj rog obilja, u točkastoj kružnici
srebro, 16 x 18 mm, 3,25 g, ↑




as, 73. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP CAES VESP AVG P M T P COS IIII 
CENS, glava cara s lovorovim vijencem l., u toč-
kastoj kružnici
rv/ AEQUITAS AVG, S C, između stoji Aequitas 
l., u desnoj ruci drži vagu, u lijevoj žezlo




31. Tit, s imenom Domicijana
denar, 80. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ CAESAR AVG F DOMITIANVS COS VII, 
glava cara s lovorovim vijencem d., u točkastoj 
kružnici
rv/ PRINCEPS IVVENTVTIS, dvije ruke se ru-
kuju i drže na pramcu legionarskog orla
srebro, 17 x 18 mm, 2,93 g, ↓




as, 80.–81. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS 
VIII, glava cara s lovorovim vijencem l., u toč-
kastoj kružnici
VAHD 109, 2016, 225-258
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rev/ S C, with Spes striding between left, holding 
flower in right hand with robe draped over right 
arm, inside dotted circle





as, 81 AD, mint in Rome
obv/ emperor’s bust, right, inside dotted circle
rev/ ...DES VIIII P P, S C, with Minerva standing 
between right, holding shield in left hand, throw-
ing spear with right





as, 97 AD, mint in Rome
obv/ IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III 
P P, radiate emperor’s bust, right
rev/ FORTVNA AVGVST, S C, with Fortuna 
standing between left, holding cornucopia in 
right hand





as, 97 AD, mint in Rome
obv/ IMP (NERVA) CAES AVG P M (TR P II) 
COS III P (P), emperor’s laureate bust right
rev/ CONCORDIA EXERCITVM, S C, two 
hands clasped, inside dotted circle





denarius, 98-99 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM, 
emperor’s laureate bust right, inside dotted cir-
cle
rev/ PONT MAX TR POT COS II, Felicitas 
standing left, holding caduceus in right hand, 
and cornucopia in left




rv/ S C, između Spes korača l., u desnoj ruci drži 
cvijet, desnom rukom pridržava haljinu, u točka-
stoj kružnici





as, 81. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ glava cara d., u točkastoj kružnici
rv/ ...DES VIIII P P, S C, u sredini Minerva stoji 
d., u lijevoj ruci drži štit, desnom baca koplje





as, 97. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III 
P P, glava cara sa zrakastom krunom d.
rv/ FORTVNA AVGVST, S C, između Fortuna 
stoji l., u desnoj ruci drži rog obilja
bronca, 26 x 27 mm, 10,20 g, 




as, 97. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP (NERVA) CAES AVG P M (TR P II) 
COS III P (P), glava cara s lovorovim vijencem 
d.
rv/ CONCORDIA EXERCITVM, S C, dvije 
ruke se rukuju, u točkastoj kružnici





denar, 98.–99. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM, 
glava cara s lovorovim vijencem d., u točkastoj 
kružnici
rv/ PONT MAX TR POT COS II, Felicitas stoji 
l., u desnoj ruci drži kaducej, u lijevoj rog obilja
srebro, 17 x 18 mm, 3,05 g, 




sestercij, 101.–102. g. po. Kr., kovnica Rim
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37. Trajan
sestertius, 101-102 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM 
PM, emperor’s laureate bust right, inside dotted 
circle
rev/ TP POT COS IIII P P, S C in exergue, Pax 
enthroned left, holding branch in left hand, and 
sceptre in right





denarius, 119-122 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS 
AVG, emperor’s laureate bearded bust right, 
draped in cloak
rev/ P M TR P COS III, winged Victoria in stride 
right, holding wreath in left hand, and palm frond 
in right, inside dotted circle
silver, 18 x 19 mm, 2.76 g, 




sestertius, 119-121 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS 
(AVG P M TR P COS III), emperor’s radiate bust 
right
rev/ female figure (Concordia) standing left, 
holding caduceus in left hand





denarius, 134-138 AD, mint in Rome
obv/ HADRIANVS AVG COS III P P, emperor’s 
bearded bust right, inside dotted circle
rev/ VOTA PVBLICA, Hadrian draped in veil 
left, pouring offering from patera onto tripod, in-
side dotted circle





as, 145-161 AD, mint in Rome
obv/ ANTONINVS AVG PIVS P P, emperor’s 
laureate bearded bust right, inside dotted circle
av/ IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM 
PM, glava cara s lovorovim vijencem d., u toč-
kastoj kružnici
rv/ TP POT COS IIII P P, S C u odsječku, Pax 
sjedi na prijestolju l., u lijevoj ruci drži granu, u 
desnoj žezlo





denar, 119.–122. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS 
AVG, poprsje cara s bradom i lovorovim vijen-
cem d., zaogrnut plaštem
rv/ P M TR P COS III, krilata Viktorija korača 
d., u lijevoj ruci drži vijenac, u desnoj palminu 
granu, u točkastoj kružnici
srebro, 18 x 19 mm, 2,76 g, 




sestercij, 119.–121. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS 
(AVG P M TR P COS III), glava cara sa zraka-
stom krunom d.
rv/ ženski lik (Concordia) stoji l., u lijevoj ruci 
drži kaducej





denar, 134.–138. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ HADRIANVS AVG COS III P P, glava cara 
s bradom d., u točkastoj kružnici
rv/ VOTA PVBLICA, Hadrijan zaogrnut velom 
l., lijeva žrtvu iz patere na tronožac, u točkastoj 
kružnici
srebro, 17 x 18 mm, 3,44 g, 




as, 145.–161. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ ANTONINVS AVG PIVS P P, glava cara 
s bradom i lovorovim vijencem d., u točkastoj 
kružnici
VAHD 109, 2016, 225-258
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rev/ TR POT COS IIII, S C, Aeternitas standing 
left, with extended right hand, holding shawl in 
left





sestertius, 145-161 AD, mint in Rome
obv/ ANTONINVS AVG PIVS P P TR P, emper-
or’s laureate bearded bust right
rev/ HONORI AVG COS IIII, S C, Honos stand-
ing with head turned left, holding branch in right 
hand, and a cornucopia in left




43. Antoninus Pius (138-161)
sestertius, mint in Rome
obv/ emperor’s laureate bust right
rev/ S (C), Providentia standing left, holding cor-
nucopia in right hand
bronze, 27 x 29 mm, 24.64 g, 
Origin: unknown
Inv. no. 17016
44. Antoninus Pius (138-161)
as, mint in Rome
obv/ emperor’s laureate bust right
rev/ indeterminate




dupondius, 157-158 AD, mint in Rome
obv/ ANTONINVS AVG PIVS P P IMP (II), em-
peror’s radiate bearded bust right
rev/ (TR POT X)XI COS IIII, S C, female figure 
standing left, holding sheaf of grain above mo-
dius and rudder in left




46. Antoninus Pius, for Marcus Aurelius
as, 145 AD, mint in Rome
obv/ (AVRELIVS) CAES(AR) AVG PI(I COS 
II), emperor’s laureate bust right
rev/ (HILARITAS S) C, Hilaritas standing left, 
holding palm in right hand, cornucopia in left
rv/ TR POT COS IIII, S C, Aeternitas stoji l., 
s ispruženom desnom rukom, lijevom pridržava 
šal





sestercij, 145.–161. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ ANTONINVS AVG PIVS P P TR P, glava 
cara s bradom i lovorovim vijencem d.
rv/ HONORI AVG COS IIII, S C, Honos stoji s 
glavom l., u desnoj ruci drži grančicu, u lijevoj 
rog obilja




43. Antonin Pio (138.–161.)
sestercij, kovnica Rim
av/ glava cara s lovorovim vijencem d.
rv/ S (C), Providentia stoji l., u desnoj ruci drži 
rog obilja
bronca, 27 x 29 mm, 24,64 g, 
Porijeklo: nepoznato
Inv. br. 17016
44. Antonin Pio (138.–161.)
as, kovnica Rim
av/ glava cara s lovorovim vijencem d.
rv/ neodređeno




dupondij, 157.–158. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ ANTONINVS AVG PIVS P P IMP (II), glava 
cara s bradom i zrakastom krunom d.
rv/ (TR POT X)XI COS IIII, S C, ženski lik stoji 
l., u desnoj ruci drži klasje iznad modija, u lijevoj 
kormilo




46. Antonin Pio, za Marka Aurelija
as, 145. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ (AVRELIVS) CAES(AR) AVG PI(I COS II), 
glava cara s lovorovim vijencem d.
rv/ (HILARITAS S) C, Hilaritas stoji l., u desnoj 
ruci drži palminu granu, u lijevoj rog obilja
VAHD 109, 2016, 225-258
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47. Antoninus Pius, Faustina II
sestertius, 161 AD
obv/ (FA)VSTINA AVGVSTA, bust of Faustina 
II right
rev/ AVGVSTI P(II F)IL, S C, Spes standing left, 
holding flower in right hand, lifting skirt with 
left




48. Marcus Aurelius, memorial coin honouring An-
toninus Pius
denarius, after 161 AD, mint in Rome
obv/ DIVVS ANTONIVS, emperor’s bearded 
bust right, inside dotted circle
rev/ CONSECRATIO, funeral pyre, inside dot-
ted circle




49. Marcus Aurelius, with name of Faustina the 
Younger (d. 175)
as
obv/ FAVSTINA AVGVSTA, bust of Faustina 
the Younger wearing diadem right, inside dotted 
circle
rev/ FECVNDITAS, S C, Fecunditas standing 
right, holding sceptre in right hand, and child in 
left




50. Marcus Aurelius, with the name Lucilla
as, 164 AD, mint in Rome
obv/ LVCILLA AVGVSTA, bust of Lucilla right
rev/ (VENVS), S C, Venus standing left, holding 
apple in right hand, and sceptre in left








47. Antonin Pio, Faustina II.
sestercij, 161. g. po. Kr.
av/ (FA)VSTINA AVGVSTA, poprsje Faustine 
II. d.
rv/ AVGVSTI P(II F)IL, S C, Spes stoji l., u de-
snoj ruci drži cvijet, lijevom podiže suknju




48. Marko Aurelije, memorijalni novac u čast Anto-
nina Pija
denar, poslije 161. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ DIVVS ANTONIVS, glava cara s bradom d., 
u točkastoj kružnici
rv/ CONSECRATIO, pogrebna lomača, u točka-
stoj kružnici




49. Marko Aurelije, s imenom Faustine Mlađe (umr-
la 175. g.)
as
av/ FAVSTINA AVGVSTA, poprsje Faustine 
Mlađe s dijademom d., u točkastoj kružnici
rv/ FECVNDITAS, S C, Fecunditas stoji d., u 
desnoj ruci drži žezlo, u lijevoj dijete
bronca, 29 x 30 mm, 21,33 g, 
Porijeklo: Bobodol, 1932. g.
Inv. br. 17010
RIC III, 1639
50. Marko Aurelije, s imenom Lucile
as, 164. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ LVCILLA AVGVSTA, poprsje Lucile d.
rv/ (VENVS), S C, Venera stoji l., u desnoj ruci 
drži jabuku, u lijevoj žezlo
bronca, 26 mm, 11,38 g, 




sestercij, prosinac 173.–lipanj 174. g. po. Kr., 
kovnica Rim
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51. Marcus Aurelius
sestertius, December 173-June 174 AD, mint in 
Rome
obv/ M ANTONINVS AVG TR P XXVIII, em-
peror’s laureate bearded bust right, inside dotted 
circle
rev/ (IMP VI COS III), Jupiter enthroned left, 
holding small Victoria in right hand, and sceptre 
in left, S (C) in exergue





sestertius, December 176-autumn 177 AD
obv/ M ANTONINVS AVG GERM SARM TR P 
XXXI, emperor’s laureate bearded bust right
rev/ LIBERALITAS AVG VII IMP IMP VIII 
COS III P P, S C, Liberalitas standing left, hold-
ing abacus in right hand, and cornucopia in left




53. Lucius Verus (161-169)
denarius (hybrid)
obv/ IMP L AVREL VERVS AVG, emperor’s 
bearded bust right
rev/ P M TR P XVIII IMP II COS III, Mars stand-
ing right, holding spear in right hand, leaning on 
shield with left (as RIC III, 91 – M. Aurelius)




denarius, 194-195(?) AD, Emesa mint
obv/ IMP CAE L SEP SEV PE(RT AVG COS 
II), emperor’s laureate bust right, inside dotted 
circle
rev/ BONA SPES, Spes striding left, holding 
flower in right hand, cloak draped on left arm, 
inside dotted circle





denarius, 198-202 AD, Laodicea mint
obv/ L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX, 
emperor’s laureate bust right, inside dotted cir-
cle
av/ M ANTONINVS AVG TR P XXVIII, glava 
cara s bradom i lovorovim vijencem d., u točka-
stoj kružnici
rv/ (IMP VI COS III), Jupiter sjedi na prijestolju 
l., u desnoj ruci drži malu Viktoriju, u lijevoj že-
zlo, u odsječku S (C)





sestercij, prosinac 176.–jesen 177. g. po. Kr.
av/ M ANTONINVS AVg gERM SARM TR P 
XXXI, glava cara s bradom i lovorovim vijen-
cem d.
rv/ LIBERALITAS AVG VII IMP IMP VIII COS 
III P P, S C, Liberalitas stoji lijevo, u desnoj ruci 
drži abak, u lijevoj rog obilja
bronca, 31 mm, 23,77 g, 
Porijeklo: Kosovo, 1929. g.
Inv. br. 17008
RIC III, 1205
53. Lucije Ver (161.–169.)
Denar (hibrid)
av/ IMP L AVREL VERVS AVG, glava cara s 
bradom d.
rv/ P M TR P XVIII IMP II COS III, Mars stoji 
d., desnom rukom drži koplje, a lijevom se nasla-
nja na štit (kao RIC III, 91–M. Aurelije)




denar, 194.–195. (?) g. po. Kr., kovnica Emesa
av/ IMP CAE L SEP SEV PE(RT AVG COS II), 
glava cara s lovorovim vijencem d., u točkastoj 
kružnici
rv/ BONA SPES, Spes korača l., u desnoj ruci 
drži cvijet, lijevom pridržava haljinu, u točkastoj 
kružnici





denar, 198.–202. g. po. Kr., kovnica Laodiceja
av/ L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX, gla-
va cara s bradom i lovorovim vijencem d., u toč-
kastoj kružnici
VAHD 109, 2016, 225-258
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rev/ COS II P P, winged Victoria striding left, 
holding wreath in right hand and palm frond in 
left, inside dotted circle





denarius, 198-200 AD, mint in Rome
obv/ L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX, 
emperor’s laureate bust right, inside dotted cir-
cle
rev/ MARTI VICTORI, Mars wearing helmet 
standing right, holding spear in left hand, right 
hand leaning on shield atop helmet





denarius, 209 AD, mint in Rome
obv/ SEVERVS PIVS AVG, emperor’s laureate 
bust right, inside dotted circle
rev/ P M TRP XVII COS III P P, Jupiter standing 
left, holding spear in left hand, and winged thun-
derbolt in right, children standing left and right, 
inside dotted circle





quinarius, 196-211 AD, mint in Rome
obv/ IVLIA AVGVSTA, bust of empress right, 
draped in robe, inside dotted circle
rev/ PIETAS AVGG, Pietas standing left, veiled, 
pouring offering with left hand, inside dotted 
circle





denarius, undated, mint in Rome
obv/ IMP ANTONINVS PIVS AVG, emperor’s 
laureate bust right, draped in cloak, inside dotted 
circle
rev/ LIBERA(LITAS) AVG III, Liberalitas stand-
ing, holding cornucopia in left hand, and tablet in 
right, star in field right, inside dotted circle
silver, 18 mm, 2.28 g, 
rv/ COS II P P, krilata Viktorija korača l., u de-
snoj ruci drži vijenac, u lijevoj palminu grančicu, 
u točkastoj kružnici
srebro, 18 x 20 mm, 2,74 g, 




denar, 198.–200. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX, gla-
va cara s bradom i lovorovim vijencem d., u toč-
kastoj kružnici
rv/ MARTI VICTORI, Mars s kacigom na glavi 
stoji d., u lijevoj ruci drži koplje, desnom se na-
slanja na štit koji se nalazi na kacigi
srebro, 18 x 20 mm, 2,91 g, 




denar, 209. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ SEVERVS PIVS AVG, glava cara s bradom i 
lovorovim vijencem d., u točkastoj kružnici
rv/ P M TRP XVII COS III P P, Jupiter stoji l., u 
lijevoj ruci drži koplje, u desnoj krilatu munju, l. 
i d. stoje djeca, u točkastoj kružnici





kvinar, 196.–211. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IVLIA AVGVSTA, bista carice d., ogrnuta 
plaštem, u točkastoj kružnici
rv/ PIETAS AVGG, Pietas stoji l., preko glave 
ima veo, desnom rukom lijeva žrtvu, u točkastoj 
kružnici
srebro, 18 x 19 mm, 2,71 g, 




denar, nedatiran, kovnica Rim
av/ IMP ANTONINVS PIVS AVG, poprsje cara 
s lovorovim vijencem d., ogrnut plaštem, u toč-
kastoj kružnici
rv/ LIBERA(LITAS) AVG III, Liberalitas stoji, 
u lijevoj ruci drži rog obilja, u desnoj tablicu, d. 
u polju zvijezda, u točkastoj kružnici
srebro, 18 mm, 2,28 g, 
Porijeklo: nepoznato






denarius, 223 AD, mint in Rome
obv/ IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, em-
peror’s laureate bust right, draped in robe, inside 
dotted circle
rev/ (P M TR) P II COS P P, female figure en-
throned left, holding patera in right hand and 
feeding serpent coiled around altar, inside dotted 
circle





sestertius, 236 AD, mint in Rome
obv/ IMP MAXIMINVS PIVS AVG, emperor’s 
laureate bearded bust right
rev/ P M TR P II COS P P, S C, emperor in mili-
tary uniform standing left between two military 
symbols with right arm raised, holding spear in 
left





denarius, January 236-March/April 238 AD, 
mint in Rome
obv/ MAXIMINVS PIVS AVG GERM, emper-
or’s laureate bust right, inside dotted circle
rev/ VICTORIA GERM, winged Victoria stand-
ing left, holding wreath in right hand, and palm 
frond in left, captive sitting to left side
silver, 19x22 mm, 2.21 g, 
Origin: unknown, found in 1931
Inv. no. 16971
RIC IV/II, 23
63. Gordian III (238-244)
antoninianus, mint in Antioch
obv/ IMP (CAES M ANT GORDIANVS AVG), 
emperor’s radiate bust right.
rev/ (LIBERALITAS AVG), Liberalitas stand-
ing, holding pileus in right hand, and staff in left







denar, 223. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, popr-
sje cara s lovorovim vijencem d., ogrnut plaštem, 
u točkastoj kružnici
rv/ (P M TR) P II COS P P, ženski lik sjedi na pri-
jestolju l., u desnoj ruci drži pateru i hrani zmiju 
svijenu oko žrtvenika, u točkastoj kružnici





sestercij, 236. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP MAXIMINVS PIVS AVG, poprsje cara 
s bradom i lovorovim vijencem d.
rv/ P M TR P II COS P P, S C, car u vojničkoj 
odori stoji l. između dva vojnička znaka s podi-
gnutom desnom rukom, u lijevoj drži koplje





denar, siječanj 236.–ožujak/travanj 238. g. po. 
Kr., kovnica Rim
av/ MAXIMINVS PIVS AVG GERM, glava 
cara s bradom i lovorovim vijencem d., u točka-
stoj kružnici
rv/ VICTORIA GERM, krilata Viktorija stoji l., 
u desnoj ruci drži vijenac, u lijevoj palminu gra-
nu, s lijeve strane sjedi zarobljenik
srebro, 19 x 22 mm, 2,21 g, 
Porijeklo: nepoznato, nađen 1931. g.
Inv. br. 16971
RIC IV/II, 23
63. Gordijan III. (238.–244.)
antoninijan, kovnica Antiohija
av/ IMP (CAES M ANT GORDIANVS AVG), 
glava cara sa zrakastom krunom d.
rv/ (LIBERALITAS AVG), Liberalitas stoji, u 
desnoj ruci drži pileus, u lijevoj štap
srebro, 19 x 22 mm, 2,32g, 
Porijeklo: Ervenik, 1935. g.
Inv. br. 16974
RIC IV/III, 186
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64. Gordian III
antoninianus, 3 January 241-end of June 243 
AD, mint in Rome
obv/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, em-
peror’s laureate bust right, inside dotted circle
rev/ AETERNITATI AVG, Sol standing left with 
right arm raised high, holding globe in left hand, 
inside dotted circle





antoninianus, 244-247 AD, mint in Rome
obv/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, emperor’s 
radiate bust right, inside dotted circle
rev/ SALV(S A)VG, Salus standing left, hold-
ing patera in right hand, and sceptre in left, altar 
whence serpent rises to left, inside dotted circle





as, 248 AD, mint in Rome
obv/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, emperor’s 
laureate bearded bust right
rev/ MILIARIVM SAECVLVM, S C left and 
right of low small column bearing inscription 
COS III




67. Philip I (244-249)
antoninianus, undated, mint in Antioch
obv/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, emperor’s 
radiate bust right
rev/ SAECVLVM NOVVM, aedicule of temple 
with six columns, statue of Roma in middle





as, 244-249 AD, mint in Rome
obv/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, emperor’s 
laureate bust right
rev/ (AN)NONA (A)V(G), S C, Annona standing 
left, holding sheaf of grain in right hand above 
modius, and cornucopia in left
64. Gordijan III
antoninijan, 3. siječnja 241.–kraj lipnja 243. g. 
po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, glava 
cara s lovorovim vijencem d., u točkastoj kruž-
nici
rv/ AETERNITATI AVG, Sol stoji l. s visoko po-
dignutom desnom rukom, u lijevoj drži kuglu, u 
točkastoj kružnici





antoninijan, 244.–247. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, glava cara sa 
zrakastom krunom d., u točkastoj kružnici
rv/ SALV(S A)VG, Salus stoji l., u desnoj ruci 
drži pateru, u lijevoj žezlo, s lijeve strane je žr-
tvenik iz kojeg se izdiže zmija, u točkastoj kruž-
nici





as, 248. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, poprsje cara s 
bradom i lovorovim vijencem d.
rv/ MILIARIVM SAECVLVM, S C lijevo i de-
sno od niskog stupića s natpisom COS III




67. Filip I (244.–249.)
antoninijan, nedatiran, kovnica Antiohija
av/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, glava cara sa 
zrakastom krunom d.
rv/ SAECVLVM NOVVM, edikula hrama sa 
šest stupova, kip Rome u sredini





as, 244.–249. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG, glava cara s 
lovorovim vijencem d.
rv/ (AN)NONA (A)V(G), S C, Annona stoji li-
jevo, u desnoj ruci drži klasje iznad modija, u 
lijevoj rog obilja
VAHD 109, 2016, 225-258
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as, 251-253 AD, mint in Rome
obv/ IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG, 
emperor’s laureate bust right, inside dotted cir-
cle
rev/ PIETAS AVGG, S C, Pietas standing with 
head turned left, with raised arms and altar to 
left




70. Claudius II Gothicus (268-270)
antoninianus, mint in Siscia
obv/ (IMP) CLAVDIVS AVG, emperor’s radiate 
bust right
rev/ (LA)ETIT(IA A)VG, Laetitia standing, hold-
ing wreath in right hand and cornucopia in left




71. Claudius II Gothicus (268-270)
antoninianus, mint in Rome
obv/ IMP C CLAVDIVS AVG, emperor’s radiate 
bust right, inside dotted circle
rev/ ANNONA AVG, female figure standing left, 
leaning on bow of ship with right leg, holding 
torch in left





antoninianus, mint in Siscia
obv/ IMP PROBVS AVG, emperor’s radiate bust 
right
rev/ CONCO(RDIA), emperor shaking hands 
with Concordia, XXI in exergue, Q in middle





antoninianus, undated, mint in Siscia
obv/ IMP PROBVS AVG, emperor’s radiate bust 
draped in cloak left





as, 251.–253. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG, gla-
va cara s bradom i lovorovim vijencem d., u toč-
kastoj kružnici
rv/ PIETAS AVGG, S C, Pietas stoji s glavom l., 
s podignutim rukama i žrtvenikom s lijeve stra-
ne




70. Klaudije II. Gotik (268.-270.)
antoninijan, kovnica Siscia
av/ (IMP) CLAVDIVS AVG, glava cara sa zra-
kastom krunom d.
rv/ (LA)ETIT(IA A)VG, Laetitia stoji, u desnoj 
ruci drži vijenac, u lijevoj rog obilja




71. Klaudije II. Gotik (268.–270.)
antoninijan, kovnica Rim
av/ IMP C CLAVDIVS AVG, poprsje cara sa 
zrakastom krunom d., u točkastoj kružnici
rv/ ANNONA AVG, ženski lik stoji l., desnom se 
nogom naslanja na pramac broda, u lijevoj ruci 
drži baklju






av/ IMP PROBVS AVG, poprsje cara sa zraka-
stom krunom d.
rv/ CONCO(RDIA), car se rukuje s Konkordi-
jom, u odsječku XXI, u sredini Q





antoninijan, nedatiran, kovnica Siscia
av/ IMP PROBVS AVG, poprsje cara zaogrnu-
tog plaštem sa zrakastom krunom l.
VAHD 109, 2016, 225-258
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rev/ ADVENTVS AVG, emperor on horseback 
left, right hand raised, holding spear in left





antoninianus, mint in Rome
obv/ IMP CM AVR PROBVS P AVG, emperor’s 
radiate bust right
rev/ VIRTVS AVGVSTI, Virtus standing left, 
leaning on shield with right hand, holding spear 
in left





nummus, 310-311 AD, mint in Siscia
obv/ IMP...VS P P AVG, emperor’s laureate bust 
right
rev/ GENIO AVGVSTI, genius with modius on 
head standing left, holding cornucopia in left 
hand, and patera in right, inside dotted circle, 
SIS in exergue, right ς




76. Constantine I, with the name Crispus
Æ 3, 321 AD, mint in Rome
obv/ CRISPVS NOB CAES, emperor’s laureate 
bust right, inside dotted circle
rev/ CAESARVM NOSTRORVM encircling, 
VOT/·/V inside wreath, R T in exergue, inside 
dotted circle
bronze, 19 mm, 2.09g, 
Origin: unknown
Inv. no. 16986
RIC VII, Rim 234
77. Constantine I, with name Constantine II
Æ 3, 306-337 AD, mint in Siscia
obv/ CONSTANTINVS IVL NOB C, emperor’s 
laureate bust right, inside dotted circle
rev/ CAESARVM NOSTRORVM encircling, 
VOT V inside wreath, ГSIS in exergue, inside 
dotted circle




rv/ ADVENTVS AVG, car na konju l. s desnom 
rukom podignutom, u lijevoj drži koplje






av/ IMP CM AVR PROBVS P AVG, glava cara 
sa zrakastom krunom d.
rv/ VIRTVS AVGVSTI, Virtus stoji l., desnom se 
rukom naslanja na štit, u lijevoj drži koplje





numus, 310.–311. g. po. Kr., kovnica Siscia
av/ IMP...VS P P AVG, glava cara s bradom i lo-
vorovim vijencem d.
rv/ GENIO AVGVSTI, genij s modijem na glavi 
stoji l., u lijevoj ruci drži rog obilja, a u desnoj 
pateru, u točkastoj kružnici, u odsječku SIS, de-
sno ς




76. Konstantin I., s imenom Krispa
Æ 3, 321. g. po. Kr., kovnica Rim
av/ CRISPVS NOB CAES, glava cara s lovoro-
vim vijencem d., u točkastoj kružnici
rv/ CAESARVM NOSTRORVM uokolo, 
VOT/·/V unutar vijenca, u odsječku R T, u toč-
kastoj kružnici
bronca, 19 mm, 2,09 g, 
Porijeklo: nepoznato
Inv. br. 16986
RIC VII, Rim 234
77. Konstantin I., s imenom Konstantina II.
Æ 3, 306.–337. g. po. Kr., kovnica Siscia
av/ CONSTANTINVS IVL NOB C, glava cara s 
lovorovim vijencem d., u točkastoj kružnici
rv/ CAESARVM NOSTRORVM uokolo, VOT 
V unutar vijenca, u odsječku ГSIS, u točkastoj 
kružnici




VAHD 109, 2016, 225-258
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78. Konstantin I., s imenom Konstantina II.
Æ 3, 320.–321. g. po. Kr., kovnica Siscia
av/ CONSTANTINVS IVN NOB C, glava cara s 
lovorovim vijencem d., u točkastoj kružnici
rv/ CAESARVM NOSTRORVM, uokolo VOT 
V, u odsječku ( )SIS, u točkastoj kružnici





Æ 4, kovnica Herakleja ili Konstantinopol
av/ glava cara d.
rv/ VOT XX MVLT XXX unutar vijenca
bronca, 14 x 13 mm, 1,15 g, 
Porijeklo: nepoznato
Inv. br. 16982
80. Konstancije II. (337.–361.)
Æ 3, kovnica Trier (?)
av/ D N CONSTANTIVS P F AVG, glava cara s 
lovorovim vijencem d.
rv/ FEL TEMP REPARATIO, vojnik sa štitom l. 
kopljem probada konjanika d., u točkastoj kruž-
nici
bronca, 17 x 19 mm, 2,21 g, 
Porijeklo: nepoznato
Inv. br. 16984
RIC VIII, 358, 359, 360?
81. Magnencije
Æ 2, kovnica se ne može utvrditi (Akvileja ?), 
351. g. po. Kr.
av/ D N MAGNENTI(VS P F A)VG, poprsje 
cara d., s lijeve strane A
rv/ VICTORIAE DD NN AVG ET CAES, dvije 
Viktorije drže u sredini štit/vijenac na kojem piše 
VOT V MVLT X





Æ 3, jesen 384.–ljeto 387. g. po. Kr., kovnica 
Siscia
av/ (DN VALENTINIANVS PF AVG), glava 
cara s lovorovim vijencem d.
rv/ (GLORIA ROMANORVM), car korača d., 
desnom rukom drži zarobljenika l., u lijevoj ruci 
drži labarum, u odsječku BSISC




78. Constantine I, with name Constantine II
Æ 3, 320-321 AD, mint in Siscia
obv/ CONSTANTINVS IVN NOB C, emperor’s 
laureate bust right, inside dotted circle
rev/ CAESARVM NOSTRORVM, encircling 
VOT V, ( )SIS in exergue, inside dotted circle





Æ 4, mint in Heraclea or Constantinople
obv/ emperor’s bust, right
rev/ VOT XX MVLT XXX inside wreath
bronze, 14x13 mm, 1.15 g, 
Origin: unknown
Inv. no. 16982
80. Constantius II (337-361)
Æ 3, mint in Trier?
obv/ D N CONSTANTIVS P F AVG, emperor’s 
laureate bust right
rev/ FEL TEMP REPARATIO, soldier with 
shield left, spear piercing cavalryman right, in-
side dotted circle
bronze, 17 x 19 mm, 2.21 g, 
Origin: unknown
Inv. no. 16984
RIC VIII, 358, 359, 360?
81. Magnentius
Æ 2, mint cannot be determined (Aquileia?), 351 
AD
obv/ D N MAGNENTI(VS P F A)VG, bust of 
emperor right, A to left side
rev/ VICTORIAE DD NN AVG ET CAES, two 
Victorias holding shield/wreath in middle on 
which VOT V MVLT X is written





Æ 3, autumn of 384/summer of 387 AD, Siscia 
mint
obv/ (DN VALENTINIANVS PF AVG), emper-
or’s laureate bust right
rev/ (GLORIA ROMANORVM), emperor strid-
ing right, holding captive with right hand left, 
holding labarum in left hand, BSISC in exergue
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KRATICE / ABBREVIATIONS
AL BiH  Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom 2, Sarajevo 1988.
BAR  British Archaeological Reports, Oxford
HAD  Hrvatsko arheološko društvo
OE  Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, 5, L – Nigh, Zagreb 1979, str. 348.
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